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Резюме:зіднозвизначеннямие³спертівВООЗ,ноотропніпрепарати–цезасоби,щомаютьа³тивÀвальний
впливнанервовÀсистемÀ,напроцесинавчання,по³ращÀютьпам’ятьірозÀмовÀдіяльність.Метоюдослідження
бÀлостворенняновоо³омпозиційноопрепаратÀзсолямиманіюіаміно³ислотамидляреÀляціїметаболізмÀ
центральної нервової системи Àформі ранÀл, я³і з водою Àтворюють сÀспензію. Технолоічні тафізи³о-
хімічні по³азни³и запропонованоо с³ладÀ ранÀл під Àмовною назвою “Манелон” підтверджÀють їх
відповідністьвимоамДФУ(Івид).
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ВСТУП. Останні ро³и в У³раїні залишається
висо³им і має тенденцію до зростання по³азни³
поширеностіхворобнервовоїсистемиÀдітей[5].
Зростає дитяча інвалідність, я³а зÀмовлена па-
толоією нервової системи. У зв’яз³À з цим по-
шÀ³ оптимальнихшляхів лі³Àвання та профіла³-
ти³и невролоічних захворювань і Àс³ладнень À
дітей є а³тÀальноюпроблемою. У лі³Àванні баа-
тьох патолоій нервової системи застосовÀють
ноотропні препарати, я³і, за визначенням е³с-
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пертівВООЗ, є засобами,щомають прямий а³-
тивÀвальний вплив на нервовÀ системÀ, на про-
цеси навчання, по³ращÀють пам’ять і розÀмовÀ
діяльність,ата³ожпідвищÀютьстій³істьмоз³Àдо
аресивноо впливÀ зовнішньоо середовища.
З олядÀ на те,що однією з найоловніших пе-
рева людини є здібність до пізнання і мислен-
ня, тобто вищих інтераційнихфÀн³ціймоз³ової
діяльності, томожливістьфарма³олоічної реÀ-
ляції та³ихфÀн³цій є неоціненним внес³ом в об-
ласті нейрофарма³олоії [3, 4].
На фармацевтичномÀ рин³À У³раїни рÀпа
ноотропів представлена рядом лі³арсь³их пре-
паратів, одна³ для застосÀвання À дитячій пра³-
тиці їх ³іль³ість недостатня.
Мета дослідження – створення новоо ³ом-
позиційноо препаратÀ з солямиманію, ліци-
номіамма-аміномасляною³ислотою(ГАМК)для
реÀляції метаболізмÀ центральної нервової си-
стемиÀформіранÀл,я³ізводоюÀтворюютьсÀс-
пензію.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ. У дослідженні ви³о-
ристовÀвали лі³арсь³і сÀбстанції, що відповіда-
ють вимоам Державної Фарма³опеї У³раїни
(ДФУ І вид.), а та³ож допоміжні речовини, доз-
волені для застосÀвання À медичній пра³тиці.
Кіль³ість допоміжних речовин підбирали та³им
чином,щоб забезпечÀвалися стабільність, ма³-
симальна біолоічна достÀпність і виражений
терапевтичний ефе³т.
АналізÀючи переваи та недолі³и всьоо
різновидÀ існÀючих лі³арсь³их форм, найбільш
раціональними,зточ³изорÀдоброя³існості,е³о-
номічності виробництва, портативності, є ранÀ-
ли,щовипÀс³аютьсяводноразовихпа³етахдля
приотÀвання сÀспензій [1].
З метоюформÀвання розчинних À воді ра-
нÀл, а та³ож по³ращення ір³о-солоноо сма³À
манію хлоридÀ і ³исло-ір³оо сма³À аміно³ис-
лот ви³ористали цÀ³ровÀ пÀдрÀ, лю³озÀ, ла³то-
зÀта їхсÀмішÀспіввідношенні3:1:3.
Я³ зволожÀвальні ³омпоненти ви³ористали
водÀ очищенÀ, 3% ³рохмальний ель, 3% ель
метилцелюлози і 64%цÀ³ровий сироп, я³і бÀли
відібрані внаслідо³ проведення серії попередніх
е³спериментів. ВипробÀвані попередньо інші
допоміжні речовини я³ зв’язÀвальні та розпÀшÀ-
вальні – натрій-³арбо³симетилцелюлоза, полі-
вінілпіролідон та інші виявилися зайвими, ос³і-
ль³имайже не впливали на розчинення ранÀл.
Я³ ³онсервант ви³ористали ³ислотÀ сорбіно-
вÀ. Для надання приємноо запахÀ і сма³À до
³ожної порош³ової ³омпозиції додавали одна-
³овÀ ³іль³ість харчової лимонної есенції та ли-
монної ³ислоти (до 0,15% від заальної маси).
Опрацювання рецептÀри ранÀл провели з
ви³ористанням математичноо планÀвання е³-
спериментÀ. Зідно з схемою трифа³торноо
дисперсійноо планÀ е³спериментÀ на основі
латинсь³оо³вадратÀ4x4длядослідженьотÀ-
валишістнадцять рецептÀр сÀмішей з одна³о-
вим співвідношенням ³омпонентів: ³арбонат
манію2,0,ліцинÀ2,0,ГАМК3,0,наповню-
вача (цÀ³рÀ, лю³ози, ла³този або їх сÀміші)
91,0 ,сорбінової³ислоти0,1,лимонної³исло-
ти0,15,харчовоїесенції0,01тазволожÀваль-
ноо³омпонента(води,³рохмальнооелю,роз-
чинÀ метилцелюлози або цÀ³ровоо сиропÀ) À
³іль³ості, необхідній для Àтворення пластичної
маси. При проведенні досліджень виявлено,що
природних розпÀшÀвальних ³омпонентів À по-
рош³ових ³омпозиціях є достатньо для отри-
мання я³існих ранÀл.
Виотовлення ранÀл в³лючало ³іль³а етапів:
змішÀвання (сÀхе) інредієнтів, зволоження до
одержання пластичної маси, ранÀлювання че-
рез сито 3 мм, висÀшÀвання маси до постійної
ваи, реранÀляція ³різь сито 2,5 мм для одно-
рідності, проведення аналізÀ, па³Àвання. Зраз-
³иранÀлсÀшилиÀшафіпри(45±5)0Сдопості-
йної маси.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.Одержаніра-
нÀлибілоо ³ольорÀ,ароматні і солод³і насма³.
Сма³ові властивості визначали за методи³ою
А.І.Тенцової.Виявлено,щомас³Àвальнийпотен-
ціал ранÀл із задовільним сма³ом знаходиться
Àмежах (4,8 ± 0,2) бала.Масова част³а волои
À виотовлених ранÀлах знаходилась À межах
1,5–2,0%.
Зідно з вимоами ДФУ (І-ше вид.) провели
визначення розмірÀ частино³ À виотовлених
серіях ранÀл за методи³ою ситовоо аналізÀ,
часÀ їх розпадання, плинності, насипної маси,
щільності, ³Àта природноо нахилÀ, питомої по-
верхні. Встановлено, що розмір частино³ до
2 ммс³ладає(45,0±5,0)%,менше0,2мм–(1,0
±0,5)%.
У таблиці 1 наведено резÀльтати визначення
по³азни³а розпадання ранÀл.
З вищенаведених даних видно,що найшвид-
ше розпадаються ранÀли на основі лю³ози і
зволожÀвача – води очищеної; добре розпада-
ються ранÀли з сахарозою і 3% розчиномме-
тилцелюлози.
РезÀльтати трифа³торноодисперсійноопла-
нÀе³спериментÀнаосновілатинсь³оо³вадратÀ
4x4представленіÀтаблиці2.
РезÀльтати дисперсійноо аналізÀ по³азали,
що при наявності повторних дослідів всі дослі-
джÀвальніфа³тори сÀттєво впливають (Fе³сп>Fтабл
прир=0,05) на часрозпадання ранÀл.Для зна-
чимих фа³торів проводили множинні порівнян-
ня. Зідно з аналізом рядÀ перева оптималь-
ним с³ладом відзначаються ранÀли на основі
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Фактор А 
Фактор В a1 - сахароза a2 - глюкоза a3 – лактоза 
а4 – сахароза: глюкоза: лактоза 
(3:1:3) 
 
Сума 
у рядку 
b1 – вода очищена 
с1 
68  
75 
69 
с2 
 9 
12 
9 
с3 
34 
30 
27 
с4 
42 
45 
48 
468 
b2 – 3% р-н 
крохмалю 
с2 
105 
113 
103 
с3 
47 
50 
52 
с4 
33 
37 
35 
с1 
32 
38 
36 
681 
b3 – 3% р-н 
метилцелюлози 
с3 
185 
180 
176 
с4 
 30 
31 
30 
с1 
25 
32 
33 
с2 
58 
63 
61 
904 
b4 – 64% цукровий 
сироп 
с4 
190 
173 
179 
с1 
30 
30 
31 
с2 
28 
29 
32 
с3 
47 
43 
46 
858 
Сума у стовпці 1616 361 375 559 
Сума фактор С 499 622 917 873 
РАЗОМ 
2911 
Таблиця1.Плане³спериментÀзвиборÀс³ладÀранÀлтарезÀльтативизначеннячасÀрозпаданняранÀл
Приміт³а: фа³тор А – вид наповнювача; фа³тор В – вид с³леювальної речовини, фа³тор С –
³ориент сма³À: лимонна, ас³орбінова, молочна ³ислоти і ліцинам.
Таблиця2.РезÀльтатитрифа³торноодисперсійноопланÀе³спериментÀнаосновілатинсь³оо³вадратÀ
4x4звиборÀраціональноос³ладÀранÀл
сахарози з водою очищеною і 3 % розчином
метилцелюлози.
Для подальших досліджень бÀли відібрані два
раціональні с³лади ранÀл на основі сахарози і
водиочищеної (№1) та сахарози з3%розчином
метилцелюлози(№9).РезÀльтативизначеннятех-
нолоічних і фізи³о-хімічних властивостей вио-
товлених серій ранÀл наведено À таблиці 3.
Таблиця3.Технолоічніхара³теристи³иотриманихранÀл
Приміт³а:n=5,Р=95%.
Я³ видно з наведених даних, досліджÀвані
ранÀлимають оптимальні по³азни³и плинності,
³Àта природноо нахилÀ і насипної маси.
ВИСНОВКИ. Запропоновано раціональний
с³лад і оптимальнÀ технолоію отримання ра-
нÀл з солямиманію, ліцином і ГАМКпід Àмов-
ною назвою “Манелон”. Технолоічні та фізи-
³о-хімічні по³азни³и ранÀл підтверджÀють їх
відповідність вимоамДФУ (І вид).
Склад 
гранул Вологість, % Розпадання,  с Плинність, г/с 
Кут 
природного 
нахилу, град 
Насипна 
маса, г/см3 Щільність 
гранули № 1 1,54 ± 0,01 90 ± 5 2,69 ± 0,01 43 ± 2 0,63 ± 0,2 0,21 ±0,01 
гранули № 9 1,54 ± 0,01 180 ± 5 3,06 ± 0,01 37 ± 2 0,71 ± 0,2 0,22 ±0,01 
Джерело 
дисперсії 
Число ступенів 
свободи Сума квадратів 
Середній 
квадрат 
 
Fексп 
 
Fтабл 
р = 0,05 
Фактор А 3 89700,23 29900,08 2218,24 2,9 
Фактор В 3 9807,06 3269,02 242,52 2,9 
Фактор С 3 120293,64 3345,08 248,16 2,9 
Залишок 3 10751,12 1791,85 133,00 2,38 
Загальна сума 12 120725,00    
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РАЗРАБОТКАСОСТАВА,ТЕХНОЛОГИИИИССЛЕДОВАНИЕГРАНУЛ“МАГНЕЛОНГ”
Е.А. Цихоц³ая, Р.С. Корытню³, В.А. Голов³ин
Запорожс±ийос¾дарственныймедицинс±ий¾ниверситет
Национальнаямедицинс±аяа±адемияпоследипломноообразованияимениП.Л.Ш¾пи±а
Резюме:соласноопределениюэ³спертовВОЗ,ноотропныепрепараты–средства,о³азывающиепрямое
а³тивирÀющеевлияниенанервнÀюсистемÀ,напроцессыобÀчения,ÀлÀчшаютпамятьиÀмственнÀюдеятельность.
Цельюисследованийбыларазработ³ановоо³омпозиционноопрепаратассолямиманияиамино³ислотами
дляреÀляцииметаболизмацентральнойнервной системывформе ранÀлдля последÀющео полÀчения
сÀспензии.Технолоичес³иеифизи³о-химичес³иепо³азателипредложенноосоставаранÀлподÀсловным
названием“Манелон”соответствÀюттребованиямДФУ(Iизд).
Ключевыеслова:ранÀлы,сольмания,амино³ислоты,состав,технолоия.
THEDEVELOPMENTOFCOMPOSITION,TECHNOLOGYANDRESEARCHOFGRANULES
“MAGNELONG”
O.O.Tsikhotska,R.S.Korytnyuk,V.O.Holovkin
ZaporizhyanStateMedicalUniversity
NationalMedicalAcademyofPost-GraduateEducationnamedaterP.L.Shupyk
Summary:accordingtoWHOexperts’definitionsthetermofnootropicmedicinesmeansremedieshavingactivating
effectuponthenervoussystem, learningcapability, improvethememoryandmentalactivity.Thepurposeofour
researchisthedevelopmentofnewcompositionofgranulesforpreparingoralsuspensionwithmagnesiumsaltsand
aminoacidsformetabolismregulationofcentralnervoussystem.Theresultsoftechnologicalandchemicalresearchof
offeredcomposition“Magnelong”satisfytherequirementsoffirsteditionofSPhU.
Keywords:granules,magnesiumsalts,aminoacids,composition,technology.
